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RESUMEN. A medida que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado una crisis de salud continua 
la emergencia sanitaria se ha desarrollado rápidamente por el continente latinoamericano. En el caso 
de Colombia, el PIB se ha disminuido en el primer trimestre como consecuencia inmediata de la 
paralización de la actividad económica ante las primeras medidas de control sanitario por la 
pandemia. Por ello, el objetivo de esta nota científica es dar a conocer los efectos del COVID-19 
sobre el PIB colombiano. Se concluye que las alternativas de crecimiento en este sentido deben estar 
dirigidas a las mejores prácticas de salud; la coordinación internacional y la gestión de políticas; la 
certeza, el consenso y la cooperación de todos los actores económicos; y estar a la vanguardia para 
maximizar la seguridad sanitaria y la actividad económica.  
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ABSTRACT. As the COVID-19 pandemic has caused a continuing health crisis, the health 
emergency has developed rapidly throughout the Latin American continent. In the case of Colombia, 
GDP has decreased in the first quarter as an immediate consequence of the paralysis of economic 
activity due to the first sanitary control measures due to the pandemic. Therefore, the objective of 
this scientific note is to publicize the effects of COVID-19 on the Colombian GDP. It is concluded 
that the growth alternatives in this sense should be directed to the best health practices; international 
coordination and policy management; the certainty, consensus and cooperation of all economic 
actors; and be at the forefront to maximize health security and economic activity. 
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1. Introducción. 
 La pandemia del COVID-19, enfermedad ocasionada por el 
coronavirus SARS-coV-2, ha ocasionado un impacto sin precedentes en 
la sociedad a escala global (Del Rio-Chanona, Mealy, Pichler, Lafond & 
Doyne, 2020). Se estima que las medidas necesarias para reducir las 
enfermedades y proteger las vidas tendrán efectos a corto plazo en las 
actividades económicas pero, a la larga, también deben considerarse 
como una inversión importante en la salud humana y económica (Fondo 
Monetario Internacional, 2020a). 
 Desde que se reportó formalmente en China a finales del 2019, 
el virus se propagó rápidamente entre enero y febrero del 2020 por Asia, 
Europa, Norteamérica. En el caso de América Latina se documentaron 
los primeros casos a finales del mes de febrero 2020. Particularmente en 
Colombia, el primer caso fue reportado el 6 de marzo de 2020. La 
emergencia sanitaria obligó a prácticas de distanciamiento social y 
cuarentena para minimizar los costos humanos (por muerte y 
enfermedad) y no presionar excesivamente los débiles sistemas de salud 
en la región, conllevando a los gobiernos a implementar medidas en 
detrimento de la actividad económica en la mayor parte de sectores 
económicos, principalmente aquellos que involucraban mucha 
interacción entre personas. Estas medidas han impactado la oferta (pues 
ha reducido la oferta y la demanda de trabajo) y la demanda (por la 
pérdida del empleo, la reducción del ingreso y la caída del consumo). 
Con ello, la economía mundial transita el 2020 por una recesión, 
posiblemente, equivalente a la Gran Depresión.  
 Colombia es un país de ingresos medianos en el panorama 
económico mundial. Su Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 cerró con 
un crecimiento del 3,3% anual. Desde el 2018-IV a 2019-IV eran los 
trimestres consecutivos de crecimiento del PIB que traía Colombia antes 
del inicio de la pandemia. En el primer trimestre del 2020 el PIB 
presentó un aumento del 1,1% respecto al nivel del mismo trimestre en 
el año anterior (Leal, 2020). La aparición de la enfermedad del 
coronavirus en enero del 2020 propició un choque sin precedente de la 
economía mundial y, en marzo de 2020, luego de surgir los primeros 
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casos se ordenó en Colombia una cuarentena que paralizó la actividad 
económica. 
 Con base en lo anterior, el objetivo de este documento es 
mostrar el comportamiento del PIB de Colombia ante los efectos 
negativos del COVID-19 así como las alternativas económicas para la 
recuperación de la senda de crecimiento que Colombia presentaba antes 
del confinamiento obligatorio. Esto trae además importantes 
implicaciones para el bienestar ciudadano, pues se ha reseñado que una 
eventual caída dl PIB impactará directamente sobre los niveles de 
empleabilidad (Universidad de los Andes, 2020). 
 Doménech (2020) menciona que, en una estrategia del 
desarrollo económico, es esencial proporcionar certeza, buscar consenso 
y planificar en colaboración con todos los agentes relevantes 
(especialmente aquellos que deben reanudar las actividades económicas, 
mantener el empleo y tomar medidas sanitarias). Los métodos para 
mejorar el entorno empresarial son bien conocidos: aumentar la 
inversión pública ampliando la infraestructura para motorizar el empleo 
y el gasto de ciertos sectores, mejorar la calidad de la educación, reducir 
los costos de energía y los impuestos comerciales, principalmente. 
 
2. Metodología.  
 La metodología planteada para el logro del objetivo propuesto 
es de tipo descriptiva con un diseño documental. Se consultaron datos 
secundarios tomados del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), específicamente el PIB total del país como medida 
o indicador de la variable Producto, es decir, como referencia de la 
actividad económica real del país, y sus tasas de variación trimestral. 
 
3. Hallazgos. 
De acuerdo con el Índice de Monitoreo Económico (ISE) publicado 
por el DANE, la economía colombiana creció un 3,3% en los primeros 
dos meses del año, de modo que antes del confinamiento y la 
paralización de la actividad económica, el PIB colombiano 
continuaba una tendencia alcista (Leal, 2020). De acuerdo con el 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2020), la 
economía se estaba acelerando durante enero y febrero de 2020 con 
una tasa de crecimiento promedio de 4,1%, solo dos semanas de 
cuarentena en marzo 2020 fueron las peores cifras (-4,9%), lo que se 
traduce en una tasa de crecimiento de solo 1,1% para todo el trimestre 
(el PIB del primer trimestre habría caído a -3,91%), por debajo de las 
expectativas del mercado (1,5%) y el mismo período en 2019 (2,8%). A 
continuación, en el grafico 1 se muestran las tasas de crecimiento del 
PIB trimestral durante el período 2014-2020.  
 
 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto de Colombia. Tasas de 
crecimiento en volumen. 
Fuente: DANE, cuentas nacionales (2020) 
 
 Se espera que la pandemia tenga un impacto severo en la 
economía, especialmente en el primer semestre del 2020. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) proyecta una contracción del PIB de 
7,8% este año (Valora, 2020). La recuperación es incierta y dependerá 
mucho de si ocurriese una segunda e incluso una tercera oleada de la 
pandemia (Fondo Monetario Internacional, 2020b). Es más seguro que 
el resultado global del año sea una contracción o caída del PIB y quizás 
la recuperación empiece el año próximo. 
 Con un nuevo modelo de desarrollo basado en la integración, 
la región evitará volver a impulsar el impacto que causó la pandemia por 
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el COVID-19 no solo a corto plazo, pues también se espera que 
empeoren las condiciones de recuperación y desarrollo (Organización 
de las Naciones Unidas, 2020). Los gobiernos de la región han 
tomado medidas para responder a esta emergencia centrados en 
aspectos sociales, económicos y de salud. En Colombia, y según 
Botero y Montañez (2020), se aplican medidas de mitigación 
destinando a ellas 14.5 billones de pesos de fondos de ahorro 
establecidos procurando que el efecto general pueda moderarse en 
alguna medida (mejorando en 0.3 el resultado anual, que sería ahora de -
1.91, en lugar de -2.21). 
 Así, el presupuesto debe ser reorganizado apuntando a la 
eficiencia del gasto para implementar un paquete de estímulo fiscal 
que fortalezca el sistema de salud, proteja los ingresos y minimice 
la contracción económica causada por el COVID-19. Al respecto 
Doménech (2020) considera que se debe asegurar la competencia en 
los mercados de bienes y servicios, eliminar las barreras al crecimiento de 
las empresas, y crear un entorno favorable a la inversión. El país debe 
generar un efecto incentivador en la producción industrial para que sea 
la primera en retomar la normalidad; mientras que para el sector de 
servicios (que tiene un tamaño significativo) se deben perfilar políticas e 
incentivos para su recuperación paulatina. Actividades como el 
turismo, viajes, hoteles y restaurantes precisan de apoyo directo en 
términos financieros para evitar la quiebra. 
 Se prevé que la recuperación, conforme se empiece a levantar la 
cuarentena e inicie la flexibilización de actividades económicas internas 
del país, se dé en el menor tiempo posible para contrarrestar los 
efectos negativos que el COVID-19 ha causado en la economía de 
Colombia. En este sentido, el gobierno nacional anunció la entrega de 
un bono de 160.000 pesos (43 USD) a los vendedores informales de 
todo el país (cerca de unas tres millones de familias). La extensión de 
este subsidio hasta finales de 2020 y la reactivación del trabajo en el 
sector informal cumpliendo con las medidas sanitarias estipuladas por el 
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Ministerio de Salud permite recuperar ingresos a los trabajadores 
informales para su diario vivir. Así, es importante que los líderes 
políticos comuniquen e implementen nuevas normativas que 
transmitan confianza para maximizar la probabilidad de éxito sin poner 
en juego la salud pública. Por ello, el Banco de la República (2020) se 
ha planteado como objetivo en la política monetaria de Colombia 
mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar un nivel máximo 
sostenible de producción y empleo.  De acuerdo con Mühleisen, 
Klyuev & Sanya (2020), Colombia ha implementado algunas medidas 
macro-prudenciales como restringir los préstamos y la deuda para 
limitar el crecimiento excesivo de los préstamos y acumular riesgos 
sistémicos en el sector financiero que sí se podrían permitir durante 
los tiempos de bonanza. Sin embargo, las medidas de relajación 
permiten mantener el suministro de crédito a las personas y sectores 
económicos más afectados. 
 Se puede concluir que a) desde el primer trimestre de 2020 con 
la expansión y llegada a Colombia del COVID-19 las actividades 
económicas y la vida social se afectaron, b) el PIB creció 1,1% 
aunque se esperaba un crecimiento promedio de 4,1%, c) se deben 
implementar medidas sanitarias para retomar las actividades laborales 
y la recuperación económica de los sectores internos del país, tomando 
en cuenta el sector informal y el préstamo de crédito bancario para las 
empresas del sector de servicios y d) se proyecta una contracción del 
PIB de 7,8% este año. 
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